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Proyek yang dibiayai oleh Asian Development Bank ini sudah berjalan 
sejak tahun 2006 dan dikelola oleh tiga instansi yaitu Kementerian Pekerjaan 
Umum (sebagai Executing agency), Kementerian Dalam Negeri (sebagai co-
executing agency) dan Kementerian Pertanian ( sebagai co-executing agency) dan 
dilaksanakan secara berkoordinasi dengan pihak Bappenas. Adapun peran atau 
lingkup tugas dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Lahan dan Air adalah melakukan dukungan dan berkoordinasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholders) secara nasional, melakukan pemantauan 
dan pengamatan dari aspek teknis dan keteknikan pertanian dalam tata guna air 
dalam tingkat usaha tani. Proyek ini telah termasuk dalam MoU antara CGI dan 
Pemerintah Indonesia tangal 12 Desember 2017 dimana Pemerintah Spanyol akan 
mengalokasikan dana pinjaman sebesar 20 Juta Euro dan Jawa Barat salah satu 
provinsi yang mendapatkan batuan. 
Mengacu kepada teori para pakar Ilmu Hubungan Internasional 
sebagai  penelitian  lebih  lanjut,  penulis  mengambil  hipotesis  sebagai 
berikut : “Adanya program Participatory Irrigation Sector Project (PISP) dari 
Asian Development Bank, diharapkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
Propinsi Jawa Barat dapat membangun sistem irigasi yang baik dan tangguh 
bagi masyarakat Jawa Barat”. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang meneliti 
masalah-masalah yang menggambarkan adanya peranan Asia Development 
Bank dalm program pengairan pertanian di Jawa Barat, sebagai akibat dari 
adanya program yang ditetapkan bersama dengan Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan jumlah dan kapasitas produksi pertanian di Jawa Barat yang 
akhirnya dapat mensejahterakan petani.  
Diharapkan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
Jawa Barat dapat terus dikembangan dan membantu perbaikan sarana dan 
prasarana perairan, fasilitas akomodasi dan kemudahan transformatasi bagi 
distribusi hasil pertanian, pencarian dan pengembangan lahan pertanian 
baru, peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan pertanian petani Jawa 
Barat. 
Akhirnya penulis menyimpulan bahwa program jaringan irigasi pertanian 
adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya agar air irigasi dapat 
dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan merata bagi pengembangan lahan 
pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi 
Jawa Barat, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 
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The project, funded by the Asian Development Bank, has been running 
since 2006 and is managed by three agencies, namely the Ministry of Public 
Works (as the Executing Agency), Ministry of Home Affairs (as co-executing 
agency) and Ministry of Agriculture (as co-executing agency) and implemented in 
coordination with Bappenas. The role or scope of duties of the Ministry of 
Agriculture through the Directorate General of Land and Water Management is 
to support and coordinate with all stakeholders (stakeholders) nationally, to 
monitor and observe the technical and technical aspects of agriculture in water 
use at the farm level. This project has been included in the MoU between the CGI 
and the Indonesian Government on December 12, 2017 where the Spanish 
Government will allocate loan funds of 20 million Euros and West Java one of the 
provinces that get the rocks. 
Referring to the theories of International Relations experts as further 
research, the authors take the following hypothesis: "The Participatory 
Irrigation Sector Project (PISP) program from the Asian Development Bank is 
expected to be able to build a good irrigation system tough for the people of 
West Java". 
This research uses descriptive analytical method that examines the 
problems that illustrate the role of Asia Development Bank in the agricultural 
irrigation program in West Java, as a result of the program established together 
with the Department of Water Resources Management of West Java Province, so 
that it is expected to increase the number and agricultural production capacity in 
West Java which ultimately can prosper farmers. 
It is hoped that the efforts carried out by the West Java regional 
government can continue to be developed and help improve water facilities and 
infrastructure, accommodation facilities and ease of transformation for the 
distribution of agricultural products, the search and development of new 
agricultural land, increased welfare and agricultural knowledge of West Java 
farmers. 
Finally, the authors conclude that the agricultural irrigation network 
program is an effort to regulate irrigation water and its disposal so that irrigation 
water can be used effectively, efficiently, and evenly for the development of 
agricultural land carried out by the Office of Water Resources Management of 
West Java Province, in the hope of improving the welfare of farmers. 
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Proyek, financed ku Development Bank Asian geus ngajalankeun saprak 
2006 sarta dikokolakeun ku tilu agénsi, nyaéta Departemen Pekerjaan Umum 
(sakumaha executing agénsi), Departemen Interior (sakumaha agénsi ko-
executing) jeung Kamentrian Tatanén (sakumaha agénsi ko-executing) jeung 
dilaksanakeun dina koordinasi jeung Badan Perencanaan Pangwangunan 
Nasional. Sedengkeun pikeun peran atawa lingkup tugas ti Kamentrian Tatanén 
ngaliwatan Dirjen Land sarta Manajemén Cai ngarupakeun ngarojong tur 
koordinat kalawan sakabeh stakeholder (stakeholder) nasional, monitoring sarta 
observasi tina aspék téknis sarta rékayasa tatanén di tata pamakéan cai di tingkat 
tegalan. proyék geus kaasup dina MOU antara CGI jeung Pamaréntah Indonésia 
tanggal 12 Désémber 2017 di mana pamaréntah Spanyol bakal allocate kecap 
injeuman tina 20 juta euro jeung propinsi Jawa Kulon meunang hiji batu. 
Numutkeun téori ahli tina Hubungan Internasional salaku panalungtikan 
satuluyna, panulis nyokot hipotesa saperti kieu : "Ayana program partisipatif 
Irigasi Séktor Project (PISP) ti Development Bank Asia, diperkirakeun 
Department Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat bisa ngawangun sistem 
irigasi alus tur respite keur urang Jawa Kulon ". 
Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analitik deskriptif nu 
examines isu nu ngagambarkeun nu peran tina program preformance watering 
Asian Development Bank tani di Jawa Kulon, sakumaha hasil tina program éta 
téh disetél bareng jeung Departemen Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, anu 
diperkirakeun nambahan jumlahna jeung kapasitas produksi pertanian di Jawa 
Kulon, anu pamustunganana baris ngaronjatkeun karaharjaan patani. 
Ieu diperkirakeun yén usaha undertaken ku pamaréntah lokal Jabar bisa 
neruskeun dimekarkeun sarta infrastruktur cai pitulung perbaikan, fasilitas jeung 
jasa transformatasi akomodasi keur sebaran produk tatanén, teang jeung 
ngembangkeun lahan pertanian anyar, ngaronjat karaharjaan jeung pangaweruh 
tatanen patani di Jawa Kulon. 
Tungtungna, panulis menyimpulan yén program jaringan irigasi tatanén 
mangrupa salah sahiji usaha pikeun ngadalikeun cai irigasi jeung pembuangan 
na sangkan eta cai irigasi bisa garapan éféktif, éfisién, sarta equitably pikeun 
ngembangkeun lahan pertanian undertaken ku Dinas Sumber Daya Air Propinsi 
Jawa Barat, jeung harepan ngaronjatkeun karaharjaan patani. 
 
 
Konci: Peran dina Asian Development Bank sarta Program Irigasi Pertanian di 
Jawa Kulon. 
 
